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Debreczen, szombat, 1903. évi decssember hé 19-én:
R. RÉTHY LAURA betegség# miatt a mai napra 
hirdetett
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elmarad, helyette színre kerül:
U n n  fii9l<fi
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Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S Z E M É  j E 3  :
A királynő — — — —
György herczeg, fia —- — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pompoinus, a herczeg nevelője — — -
Hopmester — — — — — — -
Tánczmester — — — — — —■ -
Testőrhadnagy — — — — —
Mary — — — — — — — •
Elsie — — — — — — — -

























-  — -- — — Krémemé Lili.
_  — — — __ Szilágyi Aladár.
— — — — Karacs Imre.
— — — Cserni Béla.
— — — — Szilágyi Ernő.
-  — — — — Farmosi Sándor.
_ — — — ... Szabóné Vilma.
-  — —* — — Kendi Piroska.
_ — — — — Magasházi János.
- — — — R. Nagy Gyula.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
MsstKaswjisaaaa
J E E e r y ’á i r a i l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor, — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—YIIL sorig 2 kor. 40 fill Y IH -tól-X IIÍ-ig  2 ‘kor. X líí-tó l-X V íI -ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Earzati ülőhely hétköznapon 40 fül, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, vasárnap, deczember hó 20-án, ké t előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
A MINTAFÉRJ.
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Albin Valabrégue. Fordította:
Kövessy Albert.
Este 7'/. órakor, bérletszünetben, először:
I
a
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: West és Schnitzer. Fordította: 
Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté : Eslyer Ödön.
Előkészületben: ISp. Neb&ntsvir&g, Amisfvíráf, Casigányólet, F i r t  siafysiia ,
M enyecskék Ghetto.
„A VÍND0RLE6ÉNT“ premierjére jegyek előre válthatók, * *
*
M A K Ó , igazgató.
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